























































































































































































































































































































































件包括微软的 Ｅｘｃｅｌ，汤森路透的 ＴＤＡ和 Ａｕｒｅｋａ，
ＳｅａｒｃｈＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ公司的ＶａｎｔａｇｅＰｏｉｎｔ等。
　　专家调查法是以专家作为索取信息的对象，依靠
专家的知识和经验，由专家通过调查研究对问题做出
判断、评估和预测的一种方法［７１］。在数据缺乏、非技
术因素起主导作用的条件下，利用专家知识和经验是
进行技术发展分析和预测的有效途径。最具代表性的
专家调查法是德尔菲法，它起源自２０世纪５０年代兰
德公司一项关于应用专家意见的研究，最初目的是通
过一系列密集问卷调查和可控意见反馈，从一组专家
中获取最可靠的一致性意见［７２］。经过６０年代、７０年
代的快速发展，德尔菲法现在已经发展成为一个家族，
主要成员及特点如表３所示：
表３　德尔菲法家族主要成员及其特点
方法名称 特点简述
经典德尔菲法
ＣｌａｓｓｉｃＤｅｌｐｈｉ
以向专家组进行多轮询问的方式来采集信息，直到最
终获取一致性意见，常用于预测领域发展尤其是科学
技术领域的长期变化［７３］。
政策德尔菲法
ＰｏｌｉｃｙＤｅｌｐｈｉ
并不对某一具体情况寻求统一看法，适用于如下场合：
焦点并不在于一致性看法本身，而在于替换方案以及
对替换方案的正反论证［７４］。
决策德尔菲法
ＤｅｃｉｓｉｏｎＤｅｌｐｈｉ
具有分散化的组织形式，分析聚焦在与被访小组决策
相关的问题上，较适合于更容易受到个人决策而不是
普遍规则的影响的领域［７５］。
对话德尔菲法
Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎａｌ
Ｄｅｌｐｈｉ
所提出的面对面交流可以对研究课题的关键意见进行
公开讨论；用稳定而非一致性意见作为方法停止的标
准，保留了有价值的不同意见；快速反馈不仅节省时
间，而且有助于参与者保持思路的连贯性［７６］。
电子德尔菲法
ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＤｅｌｐｈｉ
目前有应用电子会议系统、群体决策支持系统和计算
机仿真等手段。一方面摆脱了时间、空间的限制，实时
检查专家组的回应，同时计算机仿真避免了专家组进
行危险操作，并分析出无偏见信息［７４，７７］。
模糊德尔菲法
ＦｕｚｚｙＤｅｌｐｈｉ
可以对存在于预测议题和受访者提供信息中的模糊性
进行处理，同时也可以对专家组中的个人贡献进行解
释［７８］。
　　此外，Ｃ．Ｃｈｒｉｓｔｅｎｓｅｎ［３７］等汲取 Ｇ．Ｄｏｓｉ的技术范式
思想，从企业结构和产品结构的相互依赖关系出发，提
出了分析技术发展的价值体系法（ｖａｌｕｅｎｅｔｗｏｒｋ）。Ａ．
Ｓａｇｅ等［７９］致力于通过分析社会环境和技术行为之间
复杂互动关系的 ＴＤＳ（ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｄｅｌｉｖｅｒｙｓｙｓｔｅｍ）框架
来研究技术发展。也有人将多种方法结合起来使用，
以达到减小或消除单个方法缺陷的目的。Ｙ．Ｃ．
Ｓｈｅｎ［８０］等中国台湾学者将模糊德尔菲法、层次分析法
和专利同被引分析方法结合起来对专利数据进行分
析，获得技术情报，帮助技术导向型公司在日趋复杂的
技术环境中选择正确的技术。Ｔ．Ｄａｉｍ等［８１］将专利文
献计量方法与情景规划、增长曲线、类推法和系统动力
学等传统的技术预测工具结合，对新兴技术发展进行
分析和预测。
３　总结与展望
　　经过近７０年的发展，技术演化分析方法目前已经
发展成为成为包含众多成员的家族体系。究其原因，
除在现代经济社会中地位重要外，技术本身具有广泛
性和层次性，其发展的影响因素众多，从而使技术演化
研究方法家族跨度较广，涵盖了不同的专业领域，各有
侧重。技术演化和技术扩散、技术预见、技术预测等研
究领域有所重合，这使邻近领域的研究方法可以作为
技术演化分析方法的有益补充。研究者需基于自身的
研究目的来选择合适的技术演化研究方法，以便尽可
能高效准确地获取结果。
　　随着时代的进步，技术发展在与社会环境交互中
展现出一些新特点，如科技转化速度加快，技术领域之
间的交融逐渐深入，技术机构合作网络的作用越来越
大，新技术领域不断产生等。伴随而来的新的技术演
化影响因素和规律，对现有技术演化研究方法提出了
挑战，如目前 ＴＲＩＺ法无法用于分析纳米技术的演
化［５２］。为此，研究者一方面需要技术演化理论的进
步，来帮助他们更好地理解、把握技术演化的方式和规
律，进而推动技术演化研究方法的发展；另一方面，现
代技术领域尤其是数据挖掘、社会计算等的迅速发展，
在丰富技术演化研究的研究手段的同时，也为之前面
临的困难（如新兴技术领域分析缺乏历史数据支持）
提供了新的解决思路，需要加以引入并深入研究。
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发生的浏览兴趣转移进行预判断的不足，通过调整挖
掘阈值，能任意地扩充或缩减用户的潜在知识需求网。
笔者通过实验分析，发现支持度阈值的设置区间在
３０％－４１％之间，置信度的阈值设置在４５％ －５８％之
间推送结果较为为理想。要想更为精准地完成挖掘阈
值的设置，还需要在实践中进一步地探寻、论证。
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